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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Clayton1a v1rg1nica L. 
Oeter11ned by John E. Eb1nger Ja~ . 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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Flora of Fox Ridge State Park 
Claytonia virginica L. 
Shaded North facing slope. 
Date May 10 , 1966 Collected by Bart Moore 26 
Location Coles County, Illinois 
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